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П о  п р о сьб е  одного ге о л о го -р азв ед о ч н о го  тр еста  каф едр а  р азв ед о ч н о го  
д ел а  о р ган и зо вал а  и провела л ето м  1953 г. эксп ери м ен тальн ы е исследован ия 
по устан овлен ию  оптимальны х реж и м ов д р о бо во го  бурения.
Н еобход и м ость  проведения данны х эксперим ентальны х р аб о т  в гео л о го ­
разведочной  партии  бы ла вы зван а тем , что при наличии больш ого коли чества 
работаю щ их буровы х вы ш ек еди н о го  реж има бурен ия не сущ ествовало ; 
каж ды й м астер  зад ав ал  реж имы ', п о л ьзу ясь  своим собственны м  опы том . 
П оэтом у  при ан али зе  работы  бу р о вы х  вы ш ек партии  бы ли обнаруж ены  
сущ ественны е расхож ден и я  в реж им ах р аб о ты  отдельн ы х буровы х в ы ш ек  
при бурении в аналогичны х условиях. Э ти расхож дения наблю дались в чи с­
лах о б о р о то в  б урового  сн аряда , в способах  питания скваж ины  дробью , 
в осевом  давлен ии на заб о й , а такж е в пром ы вке скваж ин.
П о это м у  очен ь важно бы ло в ы р аб о тать  едины й реж им  бурен и я  для  
гео л о го -р азвед о чн о й  парти и  в ц ел о м , которы й можно бы ло бы р еко м ен д о ­
вать  д л я  бурен и я  на всех  буровы х вы ш ках, учиты вая при этом  н ео б х о д и ­
м ость повы ш ения п р о и зводи тельн ости  бурен и я  скваж ин.
П р о веден н ы е эксп ери м ен тальн ы е р або ты  по исследованию  оптим альны х 
реж им ов бурен и я  в п артии  п озволи ли  обобщ и ть  опы т р а б о ты  всех  буровы х 
вы ш ек и р а зр а б о т а т ь  едины й реж и м  б у р ен и я  для дан н о го  геологи ческого  
р а з р е з а , что в конечном счете п ри вело  к у п орядочен и ю  р або ты  отдельн ы х  
б уровы х  б р и гад , к повы ш ению  п р о и зво д и тел ьн о сти  б у р ен и я  скваж ин при  
м аксим ально возм ож ном  и сп ользован и и  об орудован и я, и н струм ен та и с о о т ­
ветствую щ их м атери алов .
Д л я  постановки эксп ери м ен тальн ы х и сследован ий  в партии бы ла о б о р у ­
дован а од н а  б у р о в ая  вы ш ка, ко то р ая  бы ла снабж ена соответствую щ им и 
при борам и  и при способлени ям и  д л я  п р о и зв о д ств а  зам ер о в  различны х х а р а к ­
тер и сти к . В ы ш ка бы ла о б о р у д о в ан а  трехн оги м  п ятн адц ати м етровы м  б р ев е н ­
чаты м  коп ром  и им ела три полка с лестницам и.
Д л я  устан овлен и я  оптим альны х реж и м ов д р о б о во го  б у р ен и я  оы л и сп о ль­
зо в ан  буровой  стан ок  К А М -500 , при этом  м еж ду стан ком  и э л е к тр о м о то ­
ром  бы ла устан овлен а  трансм иссия со  ш кивам и разли чн ы х ди ам етров . Е сли  
н орм альн ы е чи сла об о р о то в  ш пин деля, реком ен дован н ы е д ля  бурен ия с т ан ­
ком  К А М -500, составл яю т 72, 120 и 200 об/мин [2], то  б л а го д а р я  трансм иссии 
на эксп ери м ен тальн ой  у стан о вке  бы ли  д о сти гн у ты  ч и сл а  о б о р о то в  ш пинделя 
на холостом  ходу, равны е 170, 270 и 415 об мйн. Т аким  образом , эк с п е р и ­
м ен тал ьн о е  бурен ие п роводи лось на повы ш енны х числах о б о р о то в  б у р о во го  
сн ар яд а .
П ром ы вка  скваж ин п р о и зв о д и л ась  глини сты м  р аств о р о м  н о р м ал ьн о го  
со с та в а  с у д ел ьн ы м  весом  1,15 г; с м 3.
С и л о в ая  у стан о вка  буровой  вы ш ки с о с то я л а  из двух  эл ек тр о м о то р о в  
тр ех ф азн о го  то к а  220/380 вольт . П ер в ы й  м отор  м ощ ностью  27 к е т  п ри води л 
в  движ ение ч ер е з  трансм иссию  бу р о во й  стан ок, второй  — м ощ ностью  14 к е т
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бы л устан овлен  д л я  при вода н асо са  и глином еш алки. М ощ ность м отора 
бурового  стан ка бы ла влолн е д остаточн ой  для работы  на сам ы х тяж елы х 
реж и м ах  бурен и я .
Ш тан говая  колонна бы ла со б р ан а  из ш танг диам етром  50 MM с н ав ар ен ­
ными п редохранительны м и кольц ам и  и с ниппельны м  соединением . Д ли н а 
свечи со став л ял а  9 м .
Д л я  регули рован и я  осевого  давлен и я  на заб о й  скваж ины  на буровом  
стан ке  бы л устан овлен  р егу л ято р  давлен и я  систем ы  С . А . В олкова.
Н а  особом  щ итке бы ли устан овлен ы  вольтм етр  и ам п ерм етр . З а м е р  чисел 
о б о р о то в  бу р о во го  стан ка п р о и зво д и лся  счетчиком  о б о р о то в . Д л я  питания 
скваж ины  др о бью  и сп о льзо вал ся  затв о р  систем ы  К . Г. В олодчен ко , у ста­
новленны й на ш танговом  сальнике. Б у р ен и е  п роводи лось  в и н тер вал е  от 
80  до  210 м .
О р г а н и з а ц и я  р а б о т  на экспериментальной буровой выш ке была 
осущ ествлена следующим образом . Р аботы  велись в три смены, причем 
буровая бригада состояла из трех сменных бригад. В составе сменной 
бригады  было 4 человека: сменный мастер, старший и младший буровые 
рабочие и один хронометражист. В обязанность последнего входило вести 
документацию процесса бурения в специальной хронокарте.
С  буровой  выш ки на п ер и о д  п р оведен и я  эксп ери м ен тальн ы х р а б о т  п р о ­
и зводствен н ы й  план бы л  сн ят , а о п л ата  тр у д а  рабочи х  б у р о вы х  бри гад  
п рои зводи лась  из р асчета  ср едн ем есяч н о го  зар аб о тк а .
В план р аб о ты  входило у стан о ви ть :
1) наивы годнейш ее число о б о р о то в  при д р обовом  бурен ии  скваж ин  в со ­
ответствую щ и х  геологи чески х  условиях ;
2) о п ти м альн ое давлен ие на за б о й  скваж ины ;
3) влияние ф орси рован н ы х  реж и м ов б у р ен и я  на вы ход керн а.
П ром ы вка скваж ин п р о и зво д и лась  глинисты м  р аствором , при  это м  коли­
чество  подаваем ой  пром ы вочной ж идкости  устан авли валось при бурении, 
исходя  из реком ендаци й  врем енной ин струкции  по колон ковом у бурен и ю  [4].
Д о к у м е н т а ц и я  и т о ч н о с т ь  п о л у ч е н н ы х  р е з у л ь т а т о в .  
З а п и с ь  оп ред елен н ы х  х ар актер и сти к  п ро во д и л ась  в п р о ц ессе  эк сп ер и ­
м ентального  б урен и я  в хрон окартах  устан овлён ной  ф орм ы , гд е  отм ечалось 
точн ое врем я начала и кон ц а той  или иной оп ерац и и , коли чество  за с ы п а е ­
мой дроби  (необходи м ая п орц ия д р о би  д л я  питания скваж ины  п р ед в ар и ­
тельн о  взвеш и валась  на весах), число о б о р о то в  в м ин уту  ш п и н деля  стан ка 
и осевое д авлен и е на заб о й  в к г /с м ?  р абочей  площ ади  то р ц а  корон ки .
З а м е р ы  у глубки  б у р о во го  с н а р я д а  прои зводи ли сь  ч ер е з  каж д ы е  10— 15 
минут и такж е отм ечались в хро н о кар те .
П ри  о б р аб о тке  х р о н о к ар т  п р о и зво ди ли сь  вы числения ско р о сти  углубки  
в см/мин и стр о и л и сь  граф и ки  у гл у бк и  скваж ины  по врем ени и т . д .
Д л я  получения б олее  надеж ны х р езу л ь тато в  в проц ессе  эк сп ер и м ен тал ь­
ного  исследован и я  на каж дом  устан овлен н ом  реж име б у р ен и е  п р о и зв о д и ­
лось  в течен и е 3— 4 рей сов , при этом  рей с  обы чно доводи лся  по д ли тел ь­
ности  до  8 -ч асо во й  рабо ч ей  см ены . ,
Н а  бу р о вы х  у стан овках  партии обы чны ми ско р о стям и  вращ ен и я сн ар я д а  
были 80 и 140 об /м ин. Э ксп ери м ен тальн ы е р аб о ты  нам у д ал о сь  успеш но 
провести  на ско р о стя х  вращ ен и я  б у рового  сн аряда 170 и 270 об /м ин. П ри  
скорости  вр ащ ен и я  415 об /м ин надеж ны х р е зу л ь т ат о в  п олучи ть не п р ед ­
стави лось возм ож н ости , т а к  как в сл едстви е  больш их чисел о б о р о то в  б у р о ­
вого  сн ар яд а  прои сходи ли  часты е о б р ы вы  ш танг, вы ход  из с т р о я  бурового  
стан ка и д р у ги е  аварии . П о это м у  р езу л ь таты  бурен ия, соответствую щ и е 
скорости  вращ ен и я  сн ар я д а  415 об /м ин, нами зд е сь  не р а с с м атр и в а ю тс я .
П ервы й этап  работы
Н а п ервом  этап е  р або ты  эксп ери м ен тальн ой  буровой  выш ки б ы л а  п о ­
став л ен а  за д ач а  устан ови ть оптим альную  наивы годнейш ую  ск о р о сть  в р а щ е ­
ния б у р о в о го  с н ар я д а  в п р о ц ессе  б у р ен и я , то  есть  такую  ск о р о сть  вр ащ ен и я  
с н а р я д а , при  к о то р о й  п олучи лась бы  н аи больш ая п р о и зво д и тел ьн о сть  
бурен и я .
Б у р ен и е  п р о и зво ди ло сь  корон кам и  диам етром  110 мм  по п о р о д ам  IX 
и X  категори й  (сиенитдиориты , д и ори ты  и окварц ован н ы е ди ори ты ).
С оврем енная точка зр е н и я  на допусти м ы е числа о б о р о то в  при д робовом  
бурен и и  тако в а . Б . И . В оздвиж енский [1] реком ен д ует  д ля  корон ок  д и ам ет­
р о м  до 115 M M  с ко р о сть  вр ащ ен и я  б у р о в о го  сн ар яд а  приним ать в п р ед ел ах  
140— 200 об /м и н . К . Г. В олодчен ко  [2] при  в ы б о р е  числа о б о р о то в  сн ар я д а  
р еко м ен д у ет  исходить из окруж ной  ско р о сти  корон ки , к о т о р а я  д л я  креп ки х  
п о р о д  при ним ается  0 ,6  м /с е к ,  а  д л я  м ен ее креп ких—до 0,8  М /с е к .  В дан н ы х 
р а б о т а х  у к азы в ается  такж е, что  с увеличением  числа о б о р о то в  сн ар я д а  
до  300 об /м и н ) п р о и зво ди тел ьн о сть  бурен и я  в о зр астает  почти прям о  п р о ­
порц ионально  окруж ной ско р о сти .
И сходя  из при нятой  К . Г . В олодчен ко  окруж ной скорости  корон ки , р а в ­
ной 0 ,6  м/сек  д л я  крепких п о р о д , ко р о н ка  ди ам етром  HO мм  д олж н а р а б о ­
тать  при  числе об о р о то в  105 об/м ин.
„В рем енная и н струкц и я  по колон ковом у  б у р ен и ю “ [4] у к азы в ает , что  
ск о р о с т ь  д р о б о в о го  бурен ия в о зр а с тае т  по м ере увели чен и я окруж ной 
ско р о сти  вр ащ ен и я  корон ки . П р и  бурен ии  станком  К А М -500 д ля  корон ки  
ди ам етром  110 M M  реком ен д уется  число о б о р о то в  ш пинделя п р и н и ­
м ать 180 — 200 об/мин, и сход я  из окруж ной  скорости  коронки , р авн о й  
'0 ,95— 1,05 м / с е к .  П ри  наличии новы х м ногоскоростны х стан ков  и при 
н о во й  равноп рочной  ш танговой  колонне р еком ен д уется  п ер ех о д и ть  на 
больш и е окр у ж н ы е скорости  вр ащ ен и я  коронки д о  1 ,5— 2 м / с е к .
У величени е ско р о сти  вращ ен и я  сн ар яд а  сп о со б ству ет  лучш ем у п е р е р а с ­
п ределен ию  р аботосп особн ой  д р о би  п од  торц ом  коронки и поступлению  
свеж ей  н ер аск о л о то й  д роби  на за б о й  скваж ины . H o  в то  ж е вр ем я  ч р е з ­
м ерн ое  увеличен ие числа о б о р о то в  коронки повлечет з а  собой  вы нос д р о б и  
и з  вн утрен н его  кол ьц ево го  п р о стр ан ства  во внеш нее под  действием  ц ен тр о ­
беж ной си лы . Т ак , при числе о б о р о то в  160 об/мин корон ки -ди ам етром  H O  м м  
ц ен троб еж н ая  си ла  [3], о тки д ы ваю щ ая  д р о б ь  в сто р о н у , б у д ет  б о льш е, чем 
в ес  сам ой д роби , при условии , что д р о б ь  в р ащ ается  с той  ж е окруж ной  
ско р о стью , что  и корон ка.
В ер о ятн о , что д р о б ь  во л о ч и тся  з а  корон кой  и б у дет  в р ащ ать ся  с го р азд о  
м еньш ей окруж ной ско р о стью  з а  счет  тр ен и я  о п о р о д у , чем  ко р о н ка . П о ­
э т о м у  п р ед ел ьн ы е  числа о б о р о то в  коронки , при ко то р ы х  д р о б ь  начнет 
и сп ы ты вать ц ен тробеж н ы е силы  больш ие, чем вес  ее , б у д у т  вы ш е п о д ­
считанны х.
И . А . О стр о у ш к о  [3] о п и сы вает  ори ги н альн ы е опы ты  д р о б о в о го  б у р ен и я  
гори зон тальн ы х  и слабон аклонны х скваж ин на больш их числах о б о р о то в  
б у р о во го  сн ар я д а  до 600— 1200 об /м и н и вы ш е. П ри  таких больш их с к о р о ­
стях  вращ ен и я  б у р о в о го  сн ар яда  д р о б ь  п од  влиянием  цен тробеж ной  силы  
вы н оси лась  из внутренн его  к о л ьц ев о го  з а з о р а  во внеш ний, п оэтом у д ля  
б ольш ей  эф ф екти вн ости  р аб о ты  б у р о вы е  корон ки  снабж ались специальны м и 
винтовы м и ограничителям и  с левой  р е зь б о й  и больш им  ш агом  н ар езки . Э ти 
корон ки  при р аб о те  приж им али д р о б ь  к за б о ю  и повы ш али эф ф ек ти вн о сть  
бу р ен и я .
З ав и си м о сти  скорости  у глубки  скваж ины  от числа о б о р о то в  б у р о во го  
сн ар я д а , полученны е нами при бурен и и , тако вы . Б урен и е  п р о и зв о д и л о сь  по 
п о р о д ам  IX и X  категори й  при с к о р о стя х  вр ащ ен и я  сн ар я д а  170 и 270 об/м ин 
я  при давлен ии 20 и 25 кг/см2 р або ч ей  площ ади  т о р ц а  коронки .
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Р езу л ь таты  опы тны х данны х сведен ы  в табл . 1.
Таблица 1
Д а в л е н и е  
н а  з а б о й  
K i j c - H 2
К а т е г о р и я
п о р о д
С к о р о с т ь  б у р е н и я  
. и л с | л ш н  п р и
У в е л и ч е н и е  с к о р о с т и  
б у р е н и я
У в е л и ч е н и е
с к о р о с т и
в р а щ е н и я
в И
1 7 0  *
о б | м и н
2 7 0
о б | м и н
в
м м \ м и н
в  «
2 0 I X 1 4 , 5 1 8 , 0 3 , 5 3 0 6 0
2 0 X 7 , 0 1 0 , 5 3 , 5 5 0 . 6 0
2 5 I X 2 0 , 0 2 5 , 6 5 , 5 2 7 6 0
2 5 X ' 1 0 , 5 1 4 , 0 3 , 5 3 3 6 0
личению  скорости
Т аким  о б р азо м , в наш их опы тах  с увеличением  скорости  вр ащ ен и я  
бу р о во го  сн а р я д а  у вели ч и вается  и ско р о сть  д р о б о в о го  бурен ия.
П ри  увеличении ско р о сти  вращ ен и я  сн ар яд а  от 170 до 270 об /м и н су щ е­
ственно увели чи вается  и ско р о сть  бурен и я  скваж ины  как по породам
IX катего р и и , так и по п ородам  X  катего р и и , причем  увеличен ие скорости
бурен и я  более  зам етн о  в крепких п ород ах .
Г раф и к зави си м ости  скорости  бурен и я  от скорости  в р ащ ен и я  б у р о во го  
сн ар яд а  д ан  на ф иг. I.
И так , увеличен ие скорости  вращ ен и я  б у рового  сн ар яда  п ри води т к уве- 
бурен и я , п оэтом у  в п р о ц ессе  колон кового  др о бо во го  
б у р ен и я  весьм а  вы годн о  р а б о т а т ь
на п овы ш енны х числах о б о р о то в .
. H o , как  мы уж е у к азы в ал и  вы ш е, 
при  больш ом  увеличен ии  скорости  
вр ащ ен и я  корон ки  д р о б ь  и з вну­
трен н его  к о л ьц ево го  з а з о р а  б у д ет  
п ер ех о д и ть  п од  д ей стви ем  ц е н тр о ­
беж ной силы  во  внеш ний ко л ьц ево й  
з а з о р  и ск о р о с т ь  б у р ен и я  б удет  
у м ен ьш аться . Д л я  п р ед о твр ащ ен и я  
это го  явлен и я  нами б ы ла  прим енена 
ко р о н ка  с внеш ним  вин товы м  о г р а ­
ничителем  (подобн о  к о р о н к а м  И . А . 
О стр о у ш к о ), причем  р е з ь б а  на к о ­
ронке бы ла вы п о л н ен а  с больш им  
ш агом  п о р я д к а  6 0 —100 м м  с левы м  
нап равлени ем  н ар езк и  (ф и г. 2). 
Н ео б х о д и м о сть  во вн утрен н ей  вин-
cmpocms вмщения cypps/çp O^uaa
Ф и г .  1 .  З а в и с и м о с т ь  с к о р о с т и  б у р е н и я  
о т  с к о р о с т и  в р а щ е н и я  с н а р я д а
Ф и г .  2 .  К о р о н к а  с  н а р у ж н ы м  
в и н т о в ы м  о г р а н и ч и т е л е м
товой н ар езк е  в ко р о н ке  отп адает , так  как  зд е сь  д р о б ь  б удет  п оступ ать 
под  то р ец  корон ки  под действием  со б ствен н о го  веса . И зго то влен н ы е  по­
этом у принципу и испы танны е в п р о ц ессе  наш их эксп ери м ен тальн ы х рабо т  
коронки дали п олож ительн ы е р езу л ьтаты .
О б щ еи звестн о , что  увеличение числа об оротов  б у р о во го  сн ар яда  в л е ч е т  
з а  со б о й  ещ е и д р у го е  весьм а н еп ри ятн ое  п осл ед стви е—в этом  с л у ч а е  
соответствен н о  увели чи вается  и зн ос ш танг и колон ковы х тр у б  з а  счет  у с и ­
лен н ого  их и сти ран и я  о стен ки  скваж ины . И зн о с  с н ар я д а  при больш и х  
ско р о стях  вращ ен и я  особен но си льн о  н аб л ю д ается  при  бурен ии  гл у б о к и х  
скваж ин и при води т к ум еньш ению  ср о ка  его  служ бы , к обры вам  ш тан г, 
к авар и ям  и други м  ослож нениям  при бурении.
О ч еви дн о , что , исходя из н аи более  надеж ной р або ты  б у р о в о го  с н а р я д а ,, 
необходим о п р и зн ать  более  ц ел есо о б р азн ы м  повы ш енны е скорости  в р а щ е ­
ния при  бурении в скваж инах на небольш их глубинах, а  по м ере у вели чен и я  
глуби ны  скваж ины  ск о р о сть  в р ащ ен и я  сн аряда сл еду ет  сниж ать во и зб е ж а ­
ние уси лен н ого  и зн оса  ш тан говой  колонны  и д л я  п ред о твр ащ ен и я  ав ар и й .
Н а  втом  основании м ож но у к а за т ь , что при бурен ии скваж ин коронками < 
ди ам етром  110 мм  в и н тер вал е  д о  100— 120 M  ско р о сть  вращ ен и я  снаряда . 
с л е д у е т  д оводи ть  до 210—250 об /м ин и вы ш е, то  есть  р а б о т а т ь  на 3-й с к о ­
рости  стан ка К А М -500; при  бурен ии  в и н тервале 100—200 M ско р о сть  в р а­
щ ения с н а р я д а  сл ед у ет  сн и ж ать  и р аб о тать  на 2-й ско р о сти , то  есть  при 
130— 150 об/м ин, а  при бурен и и  скваж ин глубиной свы ш е 200 лг ск о р о сть  
вращ ений сн аряда  сл ед у ет  ещ е б о лее  сни ж ать и д оводи ть  до 80— 110 об/мин*., 
то  е с ть  р а б о т а т ь  на 1-й ско р о сти .
Т акой  реж им  бурен и я  несом ненно явл яется  
н аи более эф ф ективны м  по сравнени ю  с реж имом  
бурен и я  на всех  и н тервалах  глуби н  с оди н ако­
вой ск о р о сть ю  вращ ен ия б у р о в о го  сн ар яда .
В п р о ц ессе  бурен и я  особое  вним ание сл еду ет  
у д ел я ть  проф илактически м  м ерам  со  ш танговой  
колонной. Д л я  более  д олговечн ой  р або ты  ш тан ­
говой  колонны  на ш танги с л е д у е т  п ри вари вать 
эл ектр и ч еско й  или газо во й  сваркой  п р ед о х р а­
н и тельн ы е к о л ьц а , к о то р ы е  п ред о твр ащ аю т 
ч резм ерн ы й  и зн о с  ш танг от тр ен и я  во вр ем я  их 
вращ ен ия в скваж ине. Н а  каж дую  ш тан гу  длиной
4,5 м необходим о навари вать  не м енее трех  ко­
лец , при этом  д ва  ко л ьц а  п ри вари ваю тся  на 
расстоян и и  30— 40 с м  от кон цов ш танги и 
одно-—по середи не. Н а  п р ак ти ке  в стр еч ается  два 
вида при варки  п р ед о х р ан и тел ьн ы х  колец  к ш тан­
гам  (ф иг. 3 ). В первом  случае  (схем а а )  п р е д о ­
хран и тельн ое кольц о  п р и вар и вается  к ш танге 
двум я ш вами, причем  ш вы д ел аю тся  с торц ов  
к о л ьц а  и огибаю т ш танги . В о втором  случае
(схем а б) д ел а е т с я  ОДИН ш ов на сты ке  кольц а Ф и г .  3. Н а в а р к а  п р е д о х р а н и -  
П О  О С И  Ш Т Э . Н Г И *  "* т е л ь н ы х  к о л е ц  н а  ш т а н г и
П р акти к а  наш их эксп ери м ен тальн ы х р аб о т  
п о к а за л а , что п р и вар ка  колец  п о  в тором у  сп особу  я в л я е т с я  н аи более на­
деж ной в р аб о те , так  как св ар к а  по первом у случаю  влечет з а  собой  о с т а ­
точн ы е деф орм аци и  в теле  ш танг по всем у сечению  ш танги и д ел ает  ее  
м енее прочной в м есте  св ар о ч н о го  ш ва. К ром е то го , н ер ед к о  н аб л ю д ается  
и такое явлен и е, что в м есте  ш ва вследстви е  ч р езм ер н о го  п ер егр ева  т е л а  
ш танги  в  м ом ент сварки  п о явл яю тся  сквозн ы е о тв ер сти я  - щеЛи, ко то р ы е 
влекут за  собой  усиленную  у течку  пром ы вочной ж идкости и з ш танг в ск в а ­
жину. Э ти  о твер сти я  - щ ели, обы чно  невидимы е д ля  гл аза , в больш ей  сте ­
пени при сущ и первом у ви д у  св ар к и .^
В п р о ц ессе  бурен ия п р ед охран и тельн ы е кольц а усиленн о  и сти р аю тся  и 
в р ем я  от  врем ени их необходим о о б н о вл ять . П о это м у  п ер ед  началом  б у р е ­
ния новой  скваж ины  во вр ем я  дем он таж а и м онтаж а бу р о во й  вы ш ки с л ед у ет -
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•тщ ательно п р о вер ять  и сп равн ость  наваренн ы х колец  и изн осивш иеся ко л ьц а  
или  зам ен ять , или п ри вари вать  р яд о м  новы е.
Т ак ая  проф илактика п ри ведет  к  том у, что , кром е увеличен ия сроков  
■службы б у р о во го  сн ар яда , увеличится и п р о и зво д и тел ьн о сть  бурен ия, т ак  как 
в  это м  сл у чае  мож но увеличивать скорости  вращ ен и я  б у р о во го  сн ар яда .
Второй этап работы
Н а в то р о м  этап е  р а б о ты  став и л ась  за д ач а  устан овить наи вы годн ей ш ее 
оптим альное о сево е  д авлен и е на заб о й  скваж ины  в п р о ц ессе  д р о б о во го  б у ­
р е н и я  при повы ш енны х числах  об о р о то в  б у р о во го  сн аряда .
О с е в о е  давлен и е на д р о б о ву ю  ко р о н ку  при ним аю т обы чно и сходя  из 
у д ел ьн о го  д авлен и я , то  есть  давлен и я  на 1 слг2 рабочей  площ ади т о р ц а  дро- 
'б о в о й  ко р о н ки .
П р и  д р о б о во м  бурении давлен ие на заб о й  устан авли вается  в зависи м ости  
о т  тв ер д о сти  проходим ой  породы  и кач ества  д р о б и . Р еко м ен ду ем ы е зн ач е­
н и я  у д ел ьн о го  д авлен и я  при бурении таковы . Б . И . В оздвиж ен ский  [1] р е ­
к о м ен д у ет  п ри ним ать давлен ие на заб о й  равны м  15— 25 к г  на 1 с м 2 р а б о ­
чего  т о р ц а  корон ки , К . Г. В олодченко [2]— 15—20 к г / с м 2 и „В рем енная ин­
стр у к ц и я  по ко л о н ко во м у  б урен и ю “ [4] реко м ен д у ет  2 0 —25 к г / с м 2.
П р о веден н ы е нами и сследован и я  в это й  области  п о к азали  сл еду ю щ и е ре­
зу л ь т а ты . M a разл и ч н ы х  ско р о стях  вращ ен ия с н а р я д а  зад авал и сь  различны е 
зн ачен и я  о сёво го  давлен и я  на заб о й  скваж ины . Т ак , при числе о б о р о то в  б у ­
р о в о г о  сн ар яда , равном  170 об/мин, бы ло п роведен о  бурен ие при  осевом  д ав ­
лен и и  на заб о й  15, 20, 25, 30 и 35 к г / с м 2 рабо ч ей  площ а'ди то р ц а  корон ки . 
П р и  этом  д л я  бурен и я  и сп о льзо вал ась  д р о б ь  №  3. З атем  ско р о сть  вращ ен и я  
«бурового сн ар я д а  бы ла увели чен а до 270 об /м и н и б урен и е бы ло п р о и зв е ­
д е н о  при д авлен и ях  на заб о й  в 20, 25 и 30 к г / с м 2 площ ади т о р ц а  корон ки .
Р езу л ьтаты , полученны е при этих исп ы тани ях, сведены  в табли ц у  2 .
Таблица 2
Скорость
вращения
снаряда
об/мни
Категория
пород
Скорость бурения в ммімин при удельном 
давлении на забой в кгісм2
15 20 25 30 35
170 IX 12,5 14,5 29 14,0 12,0
X — 7,0 10,5 7 ,0 6,0
270 IX — 18,0 25,5 16,5 —
X -- 10,5 14,0 9,5 --
З ави си м о сть  ско р о сти  бурен ия от величины  осевого  д авл ен и я  на забой  
скваж и н ы  п ри веден а на ф иг. 4  д ля  числа о б о р о то в  б у р о в о го  сн аряда 
1 7 0  об /м и н  и на ф иг. 5 — д л я  270 об/м ин.
П е р в а я  сер и я  опы тов  (ф иг. 4 , вер х н яя  кр и в ая), п р о в о д и в ш аяся  при 
170  об /м и н  с н а р я д а , при бурен ии по п о р о д ам  IX  катего р и и  д ае т  полное 
п р е д став л ен и е  о зави си м о сти  скорости  у гл у бки  скваж ины  от у д ел ьн о го  осе­
в о го  давлен и я  на за б о й  при давлен и ях  15, 20, 25, 30 и 35 к г / с м 2 рабочей  
п лощ ади  т о р ц а  корон ки . К а к  видно и з  гр аф и к а , при увеличении у д ельн ого  
о с е в о го  д авл ен и я  на заб о й  от 15 до  25 к г / с м 2 площ ади  то р ц а  корон ки  ско ­
р о с т ь  бурен ия скваж ины  увели чи лась с 12,5 д о  20 м м / м и н .  П ри  д ал ь н ей ­
ш ем  увеличен ии  о сево го  давлен и я  на заб о й  с к о р о с ть  б у р ен и я  падала и при 
3 0  к г / с м 2 с к о р о с ть  бурен и я  д о сти гл а  14 м м / м и н ,  а при 35 к г / с м 2—12 м м / м и н .
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А налогичная картина наблюдалась и при бурении по породам X катего ­
рии ( фиг. 4 , нижняя кривая), когда скорость бурения скважины достигла 
своей максимальной величины также при удельном осевом давлении в . 
25 KijcM2 рабочей площади торца коронки.
В то р ая  сер и я  опы тов (ф иг. 5 ) при ско р о сти  вращ ен и я  с н ар я д а  270 о б /м и н  
такж е п о к азал а , что  наилучш ая ск о р о сть  бурен ия получается  при давлении, 
на заб о й , равном  25 к г /с м 2 р абочей  площ ади  т о р ц а  коронки .
Т аким  о б р азо м , с увеличением  у д ел ьн о го  о сево го  давлен ия на заб о й  скваж и ­
ны при  д р о б о во м  бурен ии  ско р о сть  бурен и я  изм ен яется, д о сти гая  св о его  м ак ­
сим ального  зн ачен и я  при 25 K ijc M 1 рабо ч ей  площ ади  т о р ц а  корон ки . П р и  
дальнейш ем  увеличении д авл ен и я  свы ш е оптим ального ско р о сть  б у р ен и я  
р езк о  п ад ает. В этом  случае  ' д р о б ь  на за б о е  скваж ины  б ы стр о  р а с к а л ы ­
в ается  и, и зм ел ьч аясь , п р евр ащ ается  в мелкий н еработосп особн ы й  дробовой- 
ш лам . К ак  сообщ ает И . X . З ел ен и н  [5], это м у  оптим альном у давлению  с о о т ­
в етств у ет  и наименьш ий р асх о д  д р о б и  и корон ок.
Ф  и г .  4 .  З а в и с и м о с т ь  с к о р о с т и  б у р е н и я  Ф и г .  5 .  З а в и с и м о с т ь  с к о р о с т и  б у р е -
о т  о с е в о г о  д а в л е н и я  п р и  1 7 0  о б | м и н .  ,  н и я  о т  о с е в о г о  д а в л е н и я  п р и
2 7 0  о б / м и н .
П о это м у  очень важ но при д р о бо во м  бурен ии  скваж ин п р и д ер ж и ваться  - 
именно это го  м аксим ально наи вы годнейш его  у д ел ьн о го  о сево го  д авл ен и я  на 
заб о й , а именно давлен ия в 25 к г / с м 2 р абочей  площ ади  т о р ц а  ко р о н ки , 
п о ско льку  д ан н ое осевое давлен и е обесп ечивает м аксим альную  с к о р о с т ь  
бурен и я . С ниж ение давлен ия, такж е как  и его  повы ш ение о тн о си тел ьн о  
о птим ального , приводит к сниж ению  п рои зводи тельн ости  б урен и я  скваж и н .
В п р о ц ессе  эксп ери м ен тальн ого  бурен и я  на повы ш енны х ск о р о стях  п р о ­
и зво д и л о сь  п остоянное наблю ден и е з а  вы ходом  керн а. Н а  всех  реж им ах б у ­
рен и я  н аб лю д ался  в основном  100-процентны й вы ход кер н а . H o  в сл ед ств и е  
н едостаточн ой  вни м ательности  о тдельн ы х  б уровы х  м астер о в  при за к л и н к е  
и подъем е керн а  в отдельн ы е см ены  керн  или не полностью  бы л закл и н ен  
и извлечен, или вследстви е  плохой закли н ки  и у д ар о в  бу р о во го  сн ар яд а  п р и  
п одъ ем е т е р я л с я  в скваж ине. П о это м у  общ ий вы ход  керн а по эксп ери м ен ­
тальн ой  скваж ине состави л  7 0 % , что вполне соо тветство вало  плановом у з а ­
данию  вы хода керн а.
Т аким  о б р азо м , в наш их у сл о ви ях  р аб о та  бу р о во го  стан ка  на повы ш ен ­
ны х ско р о стях  не вл и ял а  о тр и ц ател ьн о  на вы ход  керн а.
Заключение ’ ’
П р о веден н ы е эк сп ер и м ен тал ьн ы е  и ссл едо ван и я  реж им ов д р о б о в о го  б у р е ­
ния п оказали , что  д ля  получен и я  наи больш ей  п рои зводи тельн ости  м ож ет 
б ы ть реком ен дован  следую щ ий реж им  бурен ия.
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1. Б у р ен и е  сл ед у ет  п ровод и ть  на повы ш енны х ско р о стях  вращ ен и я  б у р о ­
в о г о  сн ар яда . В  и н тервале от 0 до 100 м. следубт б у р и ть  на III ско р о сти  
стан ко м  К А М -500, от 100 до  200 M — на II скорости  и свы ш е 200 м  п ер ех о ­
д и т ь  на п ервую  ск о р о сть . Э то  м ер о п р и яти е  при н аи больш ей  скорости  б у ­
р ен и я  при ведет к зн ач и тел ьн о м у  удлинению  с р о к а  служ бы  б у р о во го  сн ар я д а .
2. Д л я  п р ед о твр ащ ен и я  б ы стр о го  и зн оса  ш танг к ним необходим о п ри ­
в ар и в ать  п р ед о х р ан и тел ьн ы е м еталлические кольц а.
3 . О сев о е  д авлен и е на заб о й  необходи м о у стан ови ть  исходя и з  опти­
м а л ь н о го  у д ел ьн о го  д авл ен и я  25 к г / с м 2 р абочей  площ ади то р ц а  корон ки .
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